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ВОЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
Аннотация. Компетентностный подход выдвигает на первое место не 
просто информированность личности в области своей профессии, а 
динамическую способность разрешать проблемы, возникающие в 
разнообразных профессиональных и жизненных ситуациях. 
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Организация воспитательной работы в вузе – это сложный и многогранный 
процесс. А для вузов, где есть военный учебный центр, эта работа должна 
соответствовать не только законам гражданского общества, но и в полном 
объёме соответствовать концепции воспитания личного состава Вооруженных 
сил Российской Федерации.  
Воспитание будущего офицера, на наш взгляд, должно быть наполнено 
смыслом и идеологией. Будущий офицер – это человек, способный к 
самопожертвованию, принятию ответственности за свои действия лично и за 
данные указания личному составу, деятельному служению Отечеству, 
сопричастный к духовной и исторической традиции воинства. 
Профессия офицера – это героическая высоконравственная профессия. В 
ее основе ‒ любовь и преданность Родине, готовность жертвовать собой. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что военное 
образование не должно уступать гражданскому, а по отдельным направлениям 
превосходить его. Поэтому задача гражданских вузов с военными учебными 
центрами – усилить воспитательную работу будущих офицеров и уделять особое 
внимание их профессиональной подготовке по выбранной специальности 
[1, с. 98]. 
Известный воспитатель, генерал М.И. Драгомиров учил: «Воспитание 
солдат должно стоять выше образования, воспитание выпустить нельзя даже в 
том случае, если бы на подготовку новобранцев дан был один только день». 
Знание педагогики, в том числе военной педагогики, чрезвычайно важно 
для каждого офицера, стремящегося стать настоящим учителем и наставником 
для своих подчиненных. Глубокое понимание того, как возникают 
педагогические явления, какие этапы в своем развитии проходят и чем 
становятся в настоящем, в значительной мере может освободить офицера от 
возможных многочисленных проб и ошибок в чрезвычайно трудном деле 
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обучения, воспитания, развития образования и психологической подготовки 
военнослужащих. Любой заинтересованный в успехе подготовки личного 
состава командир почерпнет много полезного для себя в этой науке. 
Анализ научной литературы показывает, что зарождение и развитие 
военной педагогики в России неразрывно связано с ее историей и подразделяется 
согласно историческим периодам на дореволюционную, советскую и 
современную российскую. 
В специальной литературе объект военной педагогики – «военно-
педагогический процесс» ‒ рассматривается как базовое интегративное понятие, 
представляющее собой организованное и целенаправленное взаимодействие 
командиров, офицеров, органов воспитательной работы, штабов и служб, 
общественных и государственных институтов, направленное на воспитание, 
обучение, развитие и психологическую подготовку военнослужащих к военно-
профессиональной деятельности в мирное и военное время. 
Данное определение предмета военной педагогики имеет важное 
принципиальное значение. Оно ориентирует на изучение и всестороннее 
осмысление процессов воспитания, обучения, развития и психологической 
подготовки военнослужащих, а также тех закономерных связей и отношений, 
которые существуют между ними. 
Целью военной педагогики является разработка теоретических и 
прикладных основ военно-педагогического процесса и его основных 
составляющих. 
Реализация данной цели зависит от решения основных задач военной 
педагогики, которые способствуют научному обеспечению военно-
педагогического процесса на основе разработки теоретических и прикладных 
(практических) исследований. В настоящее время круг задач, решаемых военной 
педагогикой, значительно расширился, а также усложнился их характер. 
Назовем основные задачи военной педагогики: 
- конструктивный и содержательный анализ накопленного отечественной 
наукой и практикой значительного опыта воспитания, обучения, развития и 
психологической подготовки военнослужащих, взвешенная научная оценка 
взглядов государственных деятелей, военачальников и ученых, которые внесли 
существенный вклад в решение данной проблемы; 
- подготовка офицерских кадров для Вооруженных сил Российской 
Федерации, а также их переподготовка и повышение квалификации; 
- изучение опыта обучения и воспитания военнослужащих, полученного в 
ходе локальных войн, военных конфликтов и при проведении 
контртеррористических операций; 
- разработка особенностей теории и методики обучения и воспитания 
военнослужащих, проходящих службу по контракту; 
- выявление и обоснование педагогических путей и условий повышения 
эффективности подготовки командных кадров, особенно младших командиров, 
а также прогнозирование развития военно-педагогического процесса в воинских 
частях и подразделениях; 
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- дальнейшая разработка и совершенствование психолого-педагогической 
структуры перечисленных выше процессов, определение путей и условий 
оптимизации военно-педагогического процесса в воинских частях в 
современных условиях, обоснование организации и методики его 
диагностирования в современных Вооруженных силах Российской Федерации; 
координация педагогических функций должностных лиц воинских частей и 
подразделений, раскрытие их педагогической культуры и мастерства, военно-
педагогической этики, такта и др.; 
- выбор и разработка методов научного исследования. Под ними 
понимаются способы получения научной информации в целях установления 
научных связей, отношений, зависимостей и построения педагогических теорий. 
Разработка и применение методического аппарата в военной педагогике 
позволяет определить сущность военно-педагогического процесса, дает 
возможность понять его механизм, закономерности, формы проявления во всей 
их неоднозначности и противоречивости. 
Обучение и воспитание курсанта ВУЦ должны осуществляться таким 
образом, чтобы по окончании вуза он мог реализоваться одновременно в трех 
основных сферах деятельности: профессионально-военной, военно-
педагогической и управленческой, обладать всеми необходимыми 
компетенциями выпускника-офицера. 
Мы предлагаем модель компетентностей выпускника-офицера через 
область деятельности (рисунок). Для актуализации работы нами было приняты 
следующие определения. 
Компетентностный подход выдвигает на первое место не просто 
информированность личности в области своей профессии, а динамическую 
способность разрешать проблемы, возникающие в разнообразных 
профессиональных и жизненных ситуациях. 
Компетентность – наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной 
деятельности в заданной предметной области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модель компетентностей выпускника 
Профессионально 
- военные Управленческие 
Военно – 
педагогические 
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Вводя понятие «военно-педагогической компетентности», мы взяли за 
основу трактовку исследователя П.Н. Коноваленко: «Педагогическая 
компетентность курсантов образовательных учреждений МЧС России – это 
интегральная многоуровневая профессионально значимая характеристика 
личности, включающая высокий уровень педагогической культуры, высокую 
правовую культуру, форсированность коммуникативных умений, умение вести 
воспитательную работу с подчиненными, эффективно организовывать работу с 
коллективом и взаимодействие в экстремальных условиях» [2, с. 129]. 
На наш взгляд, формировать военно-педагогическую компетентность 
курсантов в процессе обучения и воспитания в стенах ВУЦ необходимо с учетом: 
- психического здоровья (требуется постоянная работа психолога, в том 
числе для формирования психологической закалки и осуществления 
психологического отбора), курсанты ВУЦ ограничены в практической 
деятельности военнослужащих; условия жизни и обучения приближены к 
гражданской жизни, поэтому при соприкосновении с реальностью могут 
возникнуть проблемы и противоречия; к этому надо готовить курсантов и через 
организацию более приближенной к реальности жизнедеятельности 
военнослужащих и через работу психологической службы ВУЦ; 
- военно-профессиональной ориентации молодежи. Не все курсанты до 
конца понимают, какой путь выбрали, что их ждет на военной службе. 
Необходимо больше внимания уделять формированию практических навыков 
воспитателя-офицера, поэтому возможно наставничество над обучающимися в 
школах (подготовка к конкурсам, проведение тематических мероприятий и т.п.), 
ведь когда курсант будет пропагандировать военную службу, патриотическое 
отношение к Родине, у него у самого будут формироваться данное отношение; 
на основе стимулирования, активизации и развития познавательной активности 
курсанта, связанной с предоставлением свободы и ответственности, 
возможности творить [3, с. 15]. 
Мы считаем, что важно формировать военно-педагогические 
компетентности будущих офицеров в условиях проявления внутренних 
побуждений личности к продуктивной деятельности, связанной с будущим 
обучением и воспитанием подчиненных, осознания собственных возможностей 
и дальнейшего саморазвития. И этому активно способствует осуществление 
наставничества и взаимодействие со школами. 
Для успешного осуществления военной службы выпускнику ВУЦ 
необходимы военно-профессиональные компетенции как способности к 
эффективному решению задач, возникающих в ходе осуществления военной 
службы. Компетентность военнослужащих как военных профессионалов 
образуется системой ключевых, базовых (общих) и специальных 
(профессиональных) компетентностей, складывающихся в процессе обучения и 
развивающихся в деятельности. 
Военно-профессиональная компетентность определяет характер 
профессиональных действий, отношений и взаимосвязей в армейских условиях. 
Поэтому мы считаем необходимым увеличение количества практических 
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занятий для курсантов ВУЦ, проведение большего времени в военных частях с 
проживанием будней военнослужащих. Выпускник ВУЦ должен иметь опыт 
«проживания в реальных условиях». А. В. Суворов говорил: «Тяжело в учении ‒ 
легко в бою». Вот и мы считаем, что чем больше будет приближено к армейским 
реалиям обучение курсантов ВУЦ, тем легче им будет начинать свой путь 
профессионала-офицера, тем ниже будет риск разочарования в выбранном пути. 
Вузу для подготовки офицеров в рамках обучения в ВУЦ необходимо 
органично сочетать специфику военного и гражданского образования. ВУЦ 
готовит офицеров для силовых структур государства в качестве 
высококвалифицированных управленцев: так как выпускник становится 
государственным служащим, значит он должен обладать управленческими 
компетентностями. 
Характер современной управленческой деятельности требует от молодого 
офицера широкого понимания круга вопросов: от решения управленческих задач 
разного уровня в профессиональной деятельности до владения методами и 
технологиями межведомственного взаимодействия и социального партнерства.  
Офицер должен быть компетентным специалистов в области управления. 
И цитата из кинофильма «Москва слезам не верит»: «Главное научиться 
управлять тремя людьми, а потом количество не имеет значения», в нашем 
контексте имеет огромный смысл. Необходимо включать в программу 
подготовки не только формирование общих понятий о процессе управления 
(базовые, теоретические знания), но и развитие практических навыков в сфере 
принятия управленческих решений во всех сферах боевой и повседневной 
деятельности.  
Только при развитии данных компетенций у курсанта ВУЦ он будет 
обладать знаниями и опытом, необходимыми для эффективной деятельности в 
заданной предметной области и станет конкурентоспособным на рынке труда и 
гордо будет носить звание офицера Российской Федерации. 
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